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Resumo
Devido ao grande sentido ecume´nico assumido cada vez mais por esta tecnologia, a sua inclusa˜o em
va´rias disciplinas leccionadas ao longo da Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informa´tica e na
Licenciatura em Matema´tica e Cieˆncias da Computac¸a˜o foi inevita´vel.
No entanto, a evoluc¸a˜o das tecnologias a` volta do XML e o cada vez maior nu´mero de aplicac¸o˜es
a` volta desta norma forneceram o contexto ideal para a criac¸a˜o de uma disciplina a` volta deste tema.
E e´ assim que, desde 2000, uma disciplina com a designac¸a˜o de ”Processamento Estruturado de Docu-
mentos”tem vindo a ser oferecida como disciplina de Opc¸a˜o a`s duas licenciaturas acima referidas, ao
Mestrado em Informa´tica, ao Curso de Especializac¸a˜o em Informac¸a˜o, e ainda como um dos mo´dulos do
programa de Formac¸a˜o Contı´nua do Departamento de Informa´tica / Escola de Engenharia da Universi-
dade do Minho.
Esta disciplina tem registado uma enorme adesa˜o em todas as suas instaˆncias. O seu sucesso pode ser
medido pela quantidade e qualidade dos projectos desenvolvidos: esta informac¸a˜o esta´ acessı´vel a partir
da pa´gina do autor: http://www.di.uminho.pt/˜jcr.
Os projecto teˆm abordado va´rias a´reas: a publicac¸a˜o electro´nica, ontologias, WebServices, animac¸a˜o
gra´fica, construc¸a˜o dinaˆmica de websites, intercaˆmbio de informac¸a˜o, transformac¸a˜o de bases de dados,
...
Na apresentac¸a˜o a realizar na Workshop, sera˜o apresentadas algumas das aplicac¸o˜es desenvolvidas,
nomeadamente: a publicac¸a˜o electro´nica de edic¸o˜es esgotadas do Arquivo Distrital de Braga, a produc¸a˜o
de Guio˜es Online para aulas pra´ticas e a gerac¸a˜o automa´tica de Websites a partir de ontologias especifi-
cadas em XML.
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